

























られる外国人税務司制度Foreign Inspectorate in Chinese Maritime Customが、
ロンドン事務所や諸外国の参加など、世界的な特徴を持つものとして議論され始
めている（van de Ven, Hans, “The onrush of modern globalization in the late Qing”,























































あるともいえる（Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The world that trade cre-
ated: society, culture, and the world economy, 1400-the present, Armonk, N.Y., M.
E. Sharpe, 1999）。そして、このような新たな、歴史の現在的再解釈が進む中で、
〝アジアからのアメリカ論〟が近現代史を通して、現代のアメリカのグローバリ
ズムに重ね合わせながら、再検討される必要があろう（Peter Duus ed., The Japa-
nese Discovery of America: Brief History with Documents, Bedford Books, 1997, ロ
イ・ビン・ウォン「国家と世界のあいだ-アジアにおけるブローデルの〈地域〉-」
『思想』937号、pp．5～30、2002）。


























































































































































































































置づけをめぐる検討が生まれてくる。（Aihwa Ong and Donald M. Nonini, editors,
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